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1. Huraikan bagaimana Dasar Ekonomi Baru mompeirgaruhi dasm-dasar pendidikan
di negara kita dari 1970 hingga 1990?
t 100 markatt J
apakah yang dimaksudkan dengan "kesalcsamaan
t 100 markah I
2. Mengikut Klienb€rgcr (1967),
dalam pendidikan'?
.3. Apakah Falsafah Pendidikan Ndalaysia? Pada pendapat and4 adakatr falsafatr
pendidikan kita b€Fifat tradisional atau progresifl Beri s€bab-sebab untuk
menyokong pandargan anda.
I r00 mmkah ]
4. Mengapa terdapat perhubungan di antara pencapaian akadsmik dengan kelas sosial?
Bedkan p€nsrangan berdasa*an pandangan konsenratif dan pandan$n radikal.
I l0O markah ]
5. Terangfuan bagrimana sekolah b€rfrmgsi sebqgai sebuah organisasi yang formd?
Apakah sfirklilr-sturkftr firnnal dan etn*tur-stnrktur tak formal yang terdapat di
sekolah?
[ 100 markah ]
6. Terangkan apakafr perfrubungan di antara pendidikaq pukerjaan dan pendapatan.
Bagaimanakah pendidikar alpnafan sebagai agensi pengaginant
[ 100 markah J
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